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DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA
AMMERMI
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DEAlACIENDA.—Irworporando_sal presupuesTrimertiraiirCillp.iipiksto extraordinario aprobado porReal decreto ley de 9 de julio de 1926. -
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Autoriza atodos los Ministros para conceder permisos para Sevilla yI3arce1o1)a.





SEÑOR : El Real decreto-ley número T fecha 29 dediciembre de 1928, al recoger la venturosa realidad eco
nómicopresupuestaria que en aquella fecha presentaba ya
nuestra Hacienda, llevó a realización parcial una aspiración del Gobierno de V. M., incorporando al Presupuesto
ordinario de gastos las dotaciones que para seis Depar
tamentos ministeriales contenía el Presupuesto extraordi
nario. Aquella favorable situación aparece afianzada y for
talcida en los actuales momentos por la marcha verdade
ramente halagüeña que registra el Presupuesto del Estado
durante los diez primeros meses del ario, y por ello, el
Gobierno de V. M. estima posible completar la expresada
medida suprimiendo definitivamente el Presupuesto extra
ordinario, que se aprobó por Decreto-ley de 9 de julio de
1926, e incorporándolo a los Presupuestos ordinarios ve
nideros.
Al realizar esta refundición ño se rectifica en nada el
plan presupuestario que V. M. se dignó firmar en T926.
En aquella sazón, liquidándose el Presupuesto ordinario
con un notorio Y fuerte desnivel, no era posible pensar
en la realización de las Obras de reconstrucción nacional
que durante tantos años venía demandando el país, como
no fuese a través clel crédito, ya que el refuerzo de los
DIRE,CCION GENERAL DE AERONAUTICA —Dispone sere
trasPn los exámenes do cabos para maestres.
SECCION DE ESCUELAS.—Convoca a oposiciones para cubrir 20 plazas de aspirantes de Marina en la Escuela Naval
Militar.
SF,CCION DE INTENDENCIA.— Sobre viaje de prácticas de
`t.tu,ipo de Contaduría e Interv'én
SECCION DE SANIDAD.—Destino a los Médicos primerosdon M. Hermano y don A. Berdejo.—Idem a un primerPracticante.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Cambio de destino de personalde tropa de Infantería de Marina.
Anuncios.
Edicto.
impuestos, aun siendo intenso. habría de resultar absor
bido íntegramente por la urgente e inaplazable tarea denivelar el Presupuesto general del Estado. Por consiguien
te, en aquel trance o se limitaba el Gobierno a una' politica de contención de gastos o para abordar con decisión y
en su precisa magnitud los de reconstrucción del país había
de apelar a la Deuda pública. El último término de la dis
yuntiva es el que prevaleció, porque el Gobierno. firme en
su optimismo, abrigaba la convicción de que al cabo de po
cos años, después de haber dado el primer gran paso en la
obra de reconstrucción de España, había de hallar expedito su camino merced al incremento de la riqueza, espoleada por el Poder público, y al acrecentamiento de in
gresos fiscales, hijo de aquel fenómeno.
La realidad ha confirmado tales esperanzas ; así, el Go
bierno de V. M. tiene el honor de proponer la desapari
ción del Presupuesto extraordinario, sin que ello signifi
que renuncia a ninguna de las obras y servicios que aquélcosteaba, ni rebaja en una sola peseta de las consignacio
nes a tales fines previstas. La férmula financiera consis
te, pura y simplemente, en espaciar algo más los planes
dr obras y servicios, lo cual apenas implica rémora en su
ejecución, va que en parte se realizaban con retraso de una,
y a veces dos, anualidades, por las lentitudes que son in
evitables al iniciarse el desenvolvimiento de proyectos tan
complejos como aquéllos.
Por otro lado, se prevé el caso, a todas luces improba
ble, de que el importe de los gastos correspondientes al
nuevo período de realización de las obras y servicios que
se incorporan al Presupuesto ordinario exceda del de los
ingresos, y se determina que, en tal supuesto, habrá de
reducirse en la cuantía de las anualidades en cuestión,
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hasta lograr su acoplamiento a las verdaderas disponibilidades presupuestarias. Y, por otro lado, como pudieradarse el caso de que las nuevas anualidades no se invirtie
sen íntegramente, a fin de que el plan de obras no pierda
su fisonomía de conjunto, se declara su permanencia y lade los créditos correspondientes, si bien . los sobrantes no
invertidos de cada ejercicio habrán de acumularse al final
del período de nueve años que se prevé en forma de nue
va o nuevas anualidades, salvo el caso de que el Presu
puesto se liquide con excedente de ingresos y l Gobierno
desee aplicar tal superávit a embeber aquellos sobrantes.
El Gobierno, Señor, estima que la medida que propone
a V. M. por medio de este Real decreto-ley es de suma
trascendencia para la vida nacional y constituye testimo
nio inconcuso de la fortaleza lograda por la Hacienda pú
blica nacional, a cuyo saneamiento tanto han contribuido
la paz que reina en el país, y el trabajo, cada día más vi
goroso v disciplinado, de todos los españoles.
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
SEÑOR:




• A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo r.° El presupuesto extraordinario aprobado
por Real decreto-ley de 9 de julio de 1926, finará en 31
de diciembre próximo, quedando anulados los créditos au
torizados para las anualidades de 1930 y posteriores, así
como los correpondientes a las de 1926 a 1929, ambas in
clusive, en la parte en que no hayan sido invertidos en di
cha fecha.
Art. 2;0 Subsistirá con pleno vigor, en la parte no eje
cutada en 31 de diciembre de 1929, el plan de obras y de
servicios extraordinarios comprendidos en el mencionado
presupuesto extraordinario, con las variaciones introduci:-
das hasta la fecha ; y para su realización, que tendrá lugar
en las nueve anualidades que median de 1930 a 1938. ambos
inclusive, se consignarán en los presupuestos ordinarios de
gastos del Estado, a partir de 1930, dentro de los servicios
de carácter temporal y en una agrupación independiente
denominada "Servicios incorporados del presupuesto ex
traordinario aprobado por Real decreto-ley de 9 de julio
de r926", las correspondientes dotaciones, cuya suma glo:
bal por anualidades no podrá. exceder del superávit con
que se liquide el presupuesto ordinario del ejercicio eco
nómico en curso.
Art. 3.° Si la dotación que para 1930 corresponda con
arreglo al artículo anterior, fuese inferior al importe que
representen los compromisos de obras y servicios adquiri
dos para dicho ario, el exceso se cubrirá, en la medida ne
cesaria, con cargo al superávit que se obtenga en el ejerci
cio corriente. La cantidad restante hasta completar el total
importe de las obras y servicios que queden por realizar en
31 de diciembre de 1930, del plan extraordinario, se distri
buirá, a partir de 1931 hasta 1938, inclusives, en ocho
anualidades constantes.
Art. 4.° En el sólo caso de liquidarse con déficit alguno
de los ejercicios económicos comprendidos en el período
de ejecución de las obras y servicios de que se trata, los
créditos afectos a la anualidad subsiguiente a la en que se
produzca' aquél, serán disminuidos en una suma igual al
importe del citado déficit, acumulándose esa misma dife
rencia a los créditos de los ejercicios económicos siguien
tes en la proporción que convenga. Tanto las reducciones
como las acumulaciones de referencia, a los efectos de dis
tribución por obras y servicios, se efectuarán en la forma
que el Gobierno estime más adecuada, atendiendo a la ma
yor o menor urgencia o importancia de las mismas obras
v servicios.
Art. 5.° Los créditos procedentes del presupuesto ex
traordinario aprobado por Real decreto-ley de 9 de julio
Je I g26, que por este decreto-ley se incorporan al ordina
rio, revestirán en éste el mismo carácter de permanencia
que en aquél tenían ; y en su virtud, los sobrantes que de
los mismos resulten en fin de cada ejercicio económico,
constituirán globalmente nueva o nuevas anualidades a par
tir del ario 1939 inclusive, salvo que el Gobierno considere
conveniente aplicar el superávit que pueda producirse en
la liquidación de los presupuestos correspondientes al pe
ríodo de las nueve anualidades anteriormente mencionadas
a enjugar el importe parcial o total de dichos sobrantes,
supeditándose siempre aquellas anualidades á la condición
establecida en la última parte del artículo 2.° de este de
creto-ley.
Art. 6.° Continúa subsistente la autorización que al
Gobierno concedía el artículo 1..`) del Real decreto-ley de 9
de julio de 1926, para introducir, dentro de cada uno de los
grupos o apartados del plan de obras aprobado por el mis
mo, las variaciones que la experiencia aconseje en el sen
tido de aumentar o disminuir la cantidad aplicable a cada
servicio, con la limitación de no poder exceder, en ningún
caso, la cifra total asignada a cada uno ; estas alteraciones
habrán de disponerse por Real decreto, previo acuerdo del
Consejo de Ministros.
Artículo 7: Se exceptúan de las consultas previas a
que hace reier_ncin el artículo 67 de la vigente ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1."
de julio de 1911, las obras y servicios que en virtud de
este decreto-lev se incorporan al presupuesto ordinario,
siempre que a su ejecución haya precedido el acuerdo fa
vorable del Consejo de Ministros.
Art. 8.° Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las
disposiciones que sean necesafias para la ejecución de este
decreto-ley.











Excmo. Sr. : Con el propósito de facilitar la visita a
Sevilla y Barcelona a cuantos empleados públicos no les
ha sido dable hasta el presente momento admirar en todo
su desenvolvimiento la brillantez de sus respectivas Ex
posiciones, y próxima ya la fecha en que ha de ser clau
surada, en su carácter internacional, la de Barcelona,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar a todos
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1o3 Ministrol para co,nceder diez días de permiso, precisa
mente para Sevilla y Barcelona, y veinte para cuando se
trate de visitar ambas Exposiciones, a lo's empleados de la
Administración central y provincial que lo soliciten, en pro
porción que no rebase la tercera parte del personal y siem
pre que lo consientan las necesidades del servicio.
A su vez, los señores Ministros pueden delegar esta fa
cultad en los Jefes de los servicios provinciales, quienes
darán cuenta del uso que de ella hagan, dentro de las nor
mas que quedan marcadas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por los Directores
de las Exposiciones se proporcionen a aquellos funciona
rios que visiten los referidos Certámenes, cuantas facili
dades y ventajas de todo orden sean factibles, a fin de que
aquéllos puedan hacer uso de la licencia que se les con
cede, con el mayor provecho posible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. intichos





Excmo. Sr. : S.M. el Rey (g. D. o- se ha
servid() disponer lo siPTuiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
-Dispone que los Tenientes de Navío que a continuación
se reseñan, ascendidos por Real ordén de 16 del actual
(D. O. núm. 256), continúen en los mismos destinos que
desempAaban en su anterior empleo.
Reseña de referencia.
D. Joaquín Cervera y Cervera, D. Manuel del Hierro y
iernández., D. Juan Basset y Pérez de Lema, D. Santiago
Nova.' Fernz'.ndez, D. Pedro Gutiérrez Ozores, D. Manuel
de la Pueni_ y Magallanes, D. Rafael Ravina y Poggio,
D. Leapoldo Boado y Endeiza y D. Federico de Salas y
Pintó.
.20 de noviembre de 1929.
Sres.. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal e
Intendente General del -:Nlinisterio.
Señores...
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. José María González Llanos y Ca
runcho, solicitando se le reconozca el derecho a la dispensa
de la tercera parte de las condiciones de embarco por ha
ber cursado los estudios de Ingeniero naval, aauciendo en
su favor la Real orden de 28 de agosto de 1923 (D. O. nú
mero 193) que concedió dicho derecho al Teniente de Na
vío (hoy Capitán de Corbeta) D. j orge Espinosa de los
Monteros y Bermejillo, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo
informado por las Secciones de Personal e Ingenieros
Asesoría .General de este Ministerio, y de conformidad
con la consulta emitida por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido desestimar la petición de referencia
Por no ser caso igual al que motivó la Real orden invocada.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Presidente de la Junta Superior de la Armada, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Asesor General de




Aprueba determinación del Capitán General del Depar
tamento de Ferroi de haber dispuesto se encargue interina
mente de la Ayudantía de Marina de CorcuLi_n el Con
tramaestre mayor, destinado en eventualidades, D. Emilio
Sánchez Santiago.
20 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido cris
poner que el personal de marinería que figura en 11 rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de noviembre de 1929.
Sre"s. Comandante General de la Director Ge
neral de Campaña v de los Servicios de Estado Mayor y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Marinero Diego Barberá Saborido, del Príncipe Alfonso
al Ministerio.
Idem Gumersindo Elena, del Príncipe Alfonso al Mi
nisterio.
Idem Silvino Fernández Arias, del Méndez _Vrri-íez al
Ministerio.
Idem Vicente Gil Blasco, del Blas de Lezo al Ministerio.
Idem José Grange Miró, del Blas de Lezo al Ministerio.
Idem Ramón de Llundi Grao, del Blas de Lezo al Mi
nisterio.
Idem Angel Jove Cuervo, del Blas de Lezo al Minis
terio.
Mem Vicente Alcaide Villar, del destructor 1-elasco al
Ministerio.
Idem Ramón Busto Fernández, del A/fonso XIII al
Ministerio.
Idem conductor de automóviles Jaime Fuguet Reich, de
la Aeronáutica de Barcelona al Ministerio.
Idem íd. íd. Rufino González García, de la ídem íd al íd.
Idem íd. íd. Benito Bourgeois Termes, de la íd. íd. al íd.
Idem íd. íd. Francisco Villaró Llorens, de la íd. íd. al íd.
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección de la Escuela de Aeronáutica, en escrito nilme
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ro 2.779, de 8 de los corrientes, y en vista de o qw.1, in
forma la Dirección General de Aeronáutica, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que. les exá
menes de cabos para maestres se retrasen a fin de que
el curso que comenzó en 15 de octubre (111:inio, tenga •
los tres meses de duración prevista en -el a rtieulo 20 di
vigente Reglamento para el cuerpo subnite-rno de Aero
náutica, ya que a causa de encontrarse el personal en las
maniobras no pudo aquel curso comenzar .en la fechn
prefijada, 15 de septiembre.
Es también de la voluntad -de S. M. que a ks apr)-
bados se les conceda la .antigüedad en que deberían ha
berse examinado de .no existir la citada ciredristanci.q.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conor_imien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
drid, 18 de noviembre de 1929.





Circular.—Excnio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las Secciones de Personal
y Escuelas de este Ministerio, y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, ha tenido a bien disponer se convoque
a exámenes para cubrir, mediante libre oposición, veinte
plazas de aspirantes de Marina en la Escuela Naval Mi
litar, con sujeción a lo dispuesto en el vigente Reglamento
para el régimen y 'gobierno de los tribunales de exámenes
para el ingreso en la mencionada Escuela, y a lo preveni
do, respecto a aquellos que tengan reconocido el derecho
a xamen de suficiencia, en la Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros, fecha 9 de febrero de 1927
(Gaceta de Madrid número 43); debiendo ajustarse la
convocatoria a las siguientes reglas y a los programas que
a continuación se insertan:
I.a En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.4
de la ley de 7 de enero de 1908 queda terminantemente
prohibida toda ampliación del número de plazas convo
cadas.
2.a Las solicitudes, documentadas, se ajustarán al mo
delo que se publica a continuación, y acompañadas de cin
cuenta pesetas (50 pesetas) como derechos de examen,
deberán encontrarse en el Ministerio de Marina antes de
las trece horas del día I.() de mayo de 1930, no siendo ad
mitidas, 1,ajo ningún concepto, las que no se presenten
documentadas en debida forma.
3.' Para ser admitido a estos exámenes es necesario :
A) Ser ciudadano español.
B) Haber cumplido los quince arios y no los veinte CY
día 31 de diciembre del año 1930.
C) Presentar ce' icación de tener aprobadas, con va
lidez académica, to las asignaturas que constituyen el
bachillerato elemental, o hasta el cuarto año inclusive,
cuando menos, del antiguo bachillerato, también con vali
dez académica.
D) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo pro
porcionado a su edad, apreciado por una junta de médicos
nombrada al efecto, la que aplicará a todos los candidatos
el cuadro de e.xenciones que esté vigente. El dictamen de
esta junta facultativa tendrá carácter definitivo e inape
lable.
E) Ser soltero.
F) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
G) No estar procesado ni haber sido expulsado de
ningún establecimiento oficial de enseñanza..
FI) No haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
4.a Los jóvenes que creyendo reunir las condiciones
expresadas en la regla anterior deseen ser admitidos a los
exámenes de oposición, lo solicitarán en instancia dirigida
al Excmo. Sr. Ministro de Marina, acompañada de los
documentos siguientes :
1. Certificado del acta de nacimiento, expedido por el
Registro civil, debidamente legalizado, cuando proceda.
2. Cédula personal (los que deban poseerla), que se
devolverá al interesado en el menor plazo posible.
3. 'Cincuenta pesetas en efectivo metálico, en concepto
de derechos de examen. Están exceptuados de abonar esta
cantidad los individuos de marinería y tropa en servicio
activo, los huérfanos de militar o marino y los que tengan
reconocido derecho a examen de suficiencia.
4. Certificado de soltería expedido por el Juzgado mu
nicipal correspondiente.
5. Certificado del Registro Central de penados y re
beldes, de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
6. Los hijos. de militar o marino, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia certifi
cada del último Real despacho expedido a favor del padre
o de la Real orden confiriéndole el último empleo.
7. Los que hubiesen obtenido declaración de derecho
a ocupar plazas pensionadas o gratuitas o a examen de
suficiencia, deberán acreditarlo citando en la solicitud la
fecha de la Real orden que les concedió este beneficio y el
DIARIO OFICIAL en que fué publicada.
5.a Los que estén prestando servicio activo en la Ar
mada o en el Ejército están exceptuados de presentar los do
cumentos a que se refieren los incisos 2 y 4 de la regla 4.a ;
pero unirán a sus instancias copia de la parte de la libreta
u hoja de servicios en que conste : la filiación del indivi
duo, la hoja de castigos, los informes de su conducta y la
constancia (le no haber contraído matrimonio antes de in
gresar en 'el servicio ni durante éste.
6.' Los alumnos del Colegio de huérfanos de la Ar
mada de Ntiestra Señora del Carmen acreditarán los in
formes de conducta por medio- de certificados sustitutivos
expedidos por. el Director del Colegio.
7.a En la solicitud deberá expresarse :
a) El nombre, apellidos y domicilio del interesado.
b) Ser soltero y no hallarse el solicitante procesado
ni haber sufrido condena, así como también no estar de
clarado en rebeldía ni haber sido expulsado de ningún es
tablecimiento oficial de enseñanza ; en la inteligencia de
que los .que al hacer- estas afirmaciones incurriesen en fal
sedad, perderán todos los derechos que hayan podido ad
quirir, incluso su plaza en la Escuela, si la ocultación se
descubriese después de su ingreso en ella, sin perjuicio de
exigirle además la responsabilidad criminal correspon
diente.
8.a Las cantidades que en concepto de derechos de exa
men se reciban acompañando a las solicitudes, se deposi
tarán en la caja de caudales de la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, a la disposición del presidente del Tribu
nal de exámenes.
9.a Los documentos señalados con los incisos 4 y 5
para los paisanos y el que señala la regla 5.a para los mi
litares deberán tener fecha posterior a la Real orden de
convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
io. A medida que se reciban las instancias, serán re
visadas por el negociado correspondiente, por el que se
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comunicará a los interesados el haber sido admitido a exa
men a las razones que se opongan a ello.
1. Todo lo concerniente a los exámenes y
normas
para adjudicar las plazas se ajustará
a los preceptos
del Reglamento aprobado por Real orden de 3 de junio
de 1925 (D. O. núm. 136), modificado por la Real orden
de 16 de noviembre de 1927 (D. O. núm. 258) y Real 'or
den de 12 del actual (D. O. núm. 252).
12. Los exámenes comenzarán en el Ministerio de
Ma
rina el día 2 de junio de 1930 y versarán sobre las asig
naturas de análisis algebraico, refundiendo aritmética y
álgebra; geometría plana y del espacio; trigonometría
rec
tilínea y esférica; nociones de geometría descriptiva y
francés.
13. Una vez terminado el reconocimiento
médico dará
principio' el examen de los ejercicios prácticos de las asig
naturas de matemáticas, que se realizarán por su orden
natural, finalizados los cuales tendrá lugar el de francés,
procediéndose entonces al sorteo que ha de determinar
el
orden en que ha de realizarse el examen teórico de mate
máticas.
11: Los exámenes de las cuatro asignaturas de mate
máticas consistirán : En ejercicios prácticos, escritos o grá
ficos, que precederán a los orales de todas las asignaturas
de matemáticas, y por los resultados de ellos eliminará el
tribunal a los candidatos que no acrediten la suficiencia
_necesaria, quienes no podrán, en consecuencia, practicar
el examen oral.
, Los ejercicios prácticos serán, a ser posible, únicos para
todos los opositores y no deberán figurar en los libros de
problemas que se conocen ; tendrán, como se indica, un
carácter esencialmente práctico, huyendo de complicado
nes. Estos consistirán en nueve problemas de análisis al
gebraico, refundiendo aritmética y álgebra ; nueve de geo
metría y nueve de trigonometría, fijándose por el tribu
nal el tiempo máximo para resolverlos. El tribunal ano
tará el tiempo invertido, en el sobre que entregue cada
opositor. Los opositores no firmarán dichos ejercicios y
entregarán con los mismos un sobre cerrado que contenga
su nombre, sobre que no podrá abrirse hasta después de
efectuada la calificación.
En estos ejercicios prácticos se emplearán tres días por
asignatura. La calificación será una por asignatura y se
hará después de terminado el tercer día.
Explicación en el encerado de una papeleta sacada a-la
suerte, no siendo obligación que la explique toda si el tri
bunal no lo juzga necesario ; pero en el examen de análisis
algebraico deberán todos los opositores, al terminar esta
explicación, ejecutar sobre el encerado un ejercicio con
números sexagesimales, encaminado a apreciar el grado
de práctica o soltura del opositor en las operaciones con
esta clase de números concretos.
El triblinal obrará, con la más amplia libertad en cuanto
a la cantidad y calidad de las preguntas que estime nece
sario hacer al opositor a fin de lograr el mayor acierto
posible en el juicio, acerca de sus aptitudes y del conoci
miento de las asignaturas, sin más limitación que la que
en sí lleva la declaración de unos programas y textos re
glamentarios.
Los problemas de análisis algebraicos serán:
Primer día.—Uno de sistema métrico, otro de transfor
maciones algebraicas, empleando conocimientos de álgebra
elemental y otro de trans formaciones algebraicas emplean
do conocimientos de álgebra superior.
Segundo día.-4Jno de aritmética mercantil, otro de lo
garitmos y otro de variación y representación de funciones.
Tercer día.—Tres problemas de enunciado en los que
se combinen los conocimientos de análisis.
Los de geometría serán:
Primer día.—Tres de aplicaciones directas : uno de
re
laciones métricas, otro de áreas y otro de volúmenes.
Segundo día.—Uno de relaciones métricas, otro
de áreas
v otro de volúmenes.
Tercer día.—Tres de recapitulación de geometría plana
o del espacio.
Los de trigonometría serán:
Primer día.—Uno de transformaciones para el cálculo
logarítmico, otro de resolución de ecuaciones trigonomé
tricas y otro de resolución de un triángulo plano.
Segundo día.—Uno de transform 'orles para el cálculo
logarítmico, otro de resolución de ilaciones trigonomé
tricas y otro de resolución de un triángulo esférico.
. Tercer día.—Tres problemas de enunciado en los que
se combinen cuestiones de trigonometría plana y esférica.
El examen de francés constará de lectura, escritura y
traducción. Primeramente tendrá lugar el ejercicio de es
critura y traducción, que se verificará por el procedimien
to de los sobres cerrados, dándose, una vez terminado este
ejercicio, nota numérica, nota que será reservada y que
decidirá la aprobación o desaprobación del opositor. Cali
ficados los aprobajdos pasarán a efectuar el ejercicio de
lectura, que' podrá confirmar o variar la primera califica
ción, dándose entonces la nota al público.
El examen será simultáneo para todos los candidatos
y el mismo el texto que deben traducir. De no ser posible
esta simultaneidad se hará por grupos lo mayores posible.
La traducción se hará de un párrafo de unos veinte
renglones tomado de una revista literaria o periódico serio,
que eligirá la junta, y no será conocido hasta el momento
del examen. El párrafo elegido no contendrá tecnicismos,
modismos, abreviaturas ni términos de argot.
Los libros de texto oficialmente aprobados para las asig
naturas de • matemáticas son : Análisis Algebraico, Ele
mcnis de Aritmetique, por una reunión de Profesores, por
F. J., edición de 1923, núm. 260, impreso en París, Li
brairie générale, 77, rue de Vaugirard, y el Algebra de
.
Salinas (I y TI tomos) con la extensión que se reseña ;
Geometría. Ortega; Trigononietría, García y Barréda, y
Geometría descriptiva, Cours Geometrie descriptive,
por F. G. M., última edición, número 271. A, impreso en
París, Librairie Générale, 77, rue de Vaugirard.
15. No habrá coeficientes para las diferentes asigna
turas.
16. Las tablas de logaritmos son las de Cornejo. Grai
fio, Herrero y Ribera, conforme a lo dispuesto en la Real
orden de 29 de junio de 1905 (D. O. núm. 791 que las
declar( reglamentarias para los exámenes de ingreso en
las academias y escuelas de la Armada.
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15
del vigente Reglamento para el régimen y gobierno de es
tos exámenes, los opositores que sean hermanos y que no
deseen ser sorteados juntos al determinarse el orden en
que han de verificar examen, lo serán independientemente ;
pero para ello habrán de manifestarlo en su instancia, pues
de lo contrario se incluirá en el sorteo a uno de ellos so
lamente.
18. En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden
de 18 de noviembre de I9.25 (D. O. núm. 261), los opo
sitores que resulten aprobados sin plaza no tendrán dere
cho a cubrir las vacantes que se produzcan desde que se
publique esta convocatoria.
19. Las oposiciones se considerarán finiquitadas con la
Real orden que apruebe la propuesta formulada porel
tribunal examinador, v, en consecuencia, quedarán sin ct:ir-,
so cuantas peticiones se promuevan para alterar aquélla en .
cualquier sentido que fuese,
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 de noviembre de 1929.
Señores
GAMA..








se el nombre del
opositor), o
Cincuenta pese







Don (nombre y apellidos),
domiciliado en (población, ca
lle, núm., etc.), creyendo reunir to
das las condiciones necesarias al efec
to, suplica. a V. E. se digne ordenar
su admisión en la convocatoria últi
mamente anunciada para cubrir por
oposición plaza de Aspirante de Ma
rina en la Escuela Naval Militar,
siendo itnida la documentación regla
mentaria que al margen se detalla, ha
ciendo constar ser soltero, no hallarse
procesado ni haber sufrido condena,
así como también no estar declarado
en rebeldía ni haber sido expulsado
de ningún establecimeinto oficial dc
enseñanza.
Lo que no duda alcanzar de la rcco
nocida justicia de V. E.. cuya vida
guarde Dios iwuchos años.
de de 19...
(Firma del interesado.)
ANALISIS ALGEBRA 1 CO
Papeleta I•a Definiciones de magnitudes continuas y
discontinuas.—A ritmética.—Número.— Unidad.—Direren
tes clases de unidades.—Números abstractos y concretos.
Cálculo.—Fondos públicos.—Definición.—Rentas sobre el
Estado.—Problemas referentes a los Fondos públicos.—
Acciones y Obligaciones.—Fórmula de la potencia del bi
nomio.—Consecuencias. — Determinantes. — Matrices.
Clasificación de las matrices y de sus elementos.—Nota
ción simbólica.—Características.—Defini cien de los deter
minantes.—Teorema.-----Si en la permutación que forman
diversos elementos...—Formación de los determinantes.—
Notaciones abreviadas °de los determinantes.
Papeleta 2•a Numeración hablada y escrita.—Numera
ción romana.—Números sexagesimales. — Definición.—
Transformaciones de un sexagesimal incomplejo o incom
plejo de orden inferior o superior.—Transformación de
un sexagesimal complejo o incomplejo de orden inferior
o superior.—Tranformación de un incomplejo sexagesi
mal o complejo de orden inferior o superior.—Definición
de Algebra.—Función.—Ley matemática.—Notación atge
braica.—Fórmula.—Determinantes.—Teorema 1.° : Si en
una matriz cuadrada se permutan todos..... Teorema 2.° :
Si en una matriz cuadrada se permutan entre sí dos filas...
Teorema 3.° : Si los elementos de dos líneas paralelas dé
e
una matriz cuadrada son igualess..... Desarrollo de las
determinantes.
Papeleta 3.a Adición de números enteros.—Regla.
Prueba.—.Sustracción. — Diferentes casos. -- Prueba.--
Multiplicación.—Diferentes casos.—Prueba.—Número
cifras del producto.—Producto de varios factores.—Teo,
remas referentes a éstos.—Potencia de un número.,--
Producto de potencias de igual base.—Elevar una poten
cia a otra potencia y un producto a una potencia.—Núme
ros sexagesimales de tiempo.—Transformaciones de in
complejos o incomplejos de orden inferior o superior y de
complejos o incomplejos.—Cualidad de la magnitud.—
Cantidades positivas y negativas.—Algoritmo algebraico.—
Sustracción de expresiones imaginarias.—Interpretación
geométrica de la sustracción de expresiones imao-inaria s.--
Suma y resta combinadas de expresiones imaginarias.--
Multiplicación de expresiones imaginarias.—Producto
expresiones imaginarias moduladas.—Interpretación geo
métrica del producto de expresiones imaginarias.
Papeleta 4.a División de números enteros.—Diferentes
casos de la división.—Prueba.--Número de cifras del co
ciente.—Teoremas relativos a la •división.—Pasar de arco
a tiempo y al contrario.—Pasar de arco centesimal a tiem
po centesimal.—Suma, resta, multiplicación, división, ere
vación a potencia y extracción de raíces de las cantidades
algebraicas.—Regla de los signos.—Aplicación de las pro
gresiones a las fracciones decimales periódicas.—Módulo
y argumento de una expresión imaginaria.—Modulación.
Modulación factorial de las expresiones imaginarias.
Operaciones con las expresiones imaginarias.—Necesidad
de someter las expresiones imaginarias a lo procedimien
tos operativos.—Observaciones preliminares al cálculo de
las expresiones imaginarias.—Adición de expresiones ima
ginarias.—Interpretación geométrica de la suma de expre
siones imaginarias. •
Papeleta 5.a Divisibilidad.—Definiciones y teoremas
Preliminares.—Caracteres de divisibilidad por 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, lo, II, 25 y 125.—Pruebas de la multiplicación
y de la división.—Regla conjunta.—Definición de expre
siones algebraicas.—Monomio y polinomio.—Cantidades
racionales e irracionales.—Cantidad entera y fraccionaria.
Grado de un monomio y de un polinomio.—Ordenación
de polinomios.—Simplificación. Regla para operar con
logaritmos todos negativos.—Idem de característica nega
tiva y Mantisa positiva o aumentados.— Origen aIgorit
mico de las expresiones imaginarias.—Simplificaciónde•
las expresiones V—Iya-V— u—Binomio imagina
rio.—Clasificación de las •expresiones imaginarias.—Inter
pretación geométrica.—Denominaciones diversas.
Papeleta 6.a Máximo común divisor de dos números.—
Teoremas preliminares.—Hallar el m. c. d. de dos núme
ros.—Regla.—Propiedades del m. c. d. de dos núimeros.—
M. c. d. de varios números.—Pasar de tiempo sexagesimal
o centesimal a tiempo centesimal o sexagesimal.—Adi
ción, sustracción y multiplicación de expresiones algebrai
cas.—Procedimiento operativo según sean de monomios
con monomios, monomios y polinomios o polinomios.—
Reglas para dividir un log-aritn-lo todo negativo de carac
terística negativa y mantisa positiva o aumentados por
un número.—Función logarítrnica.—Nueva definición de
logaritmo.—Propiedades de la función logarítmica.—Lo
garitmo de un producto, de un cociente. de tina potencia
y de una raiz.—Base del sistema.—Cambio de base .y mó
dulo.—Nuevas aplicaciones de los logaritmos. •
Papeleta 7.a Teoría de los números primos.—Teore
mas.—Formar una tabla de números primos.—Averiguar
cuando un número es primo.—Teoremas fundamentales.
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Unidades monetarias de -las potencias marítimas.—DiN
sión de expresiones algebraicas.---Condiciones para que un
polinomio sea divisible por otro.—División inexatta.--
Caso particular de la división de expresiones de la forma
.rni ± (in' por 2- ± a. — Cla•sificación de las funciones en
general.—Función de una o más variables.—Funciones
múltiples.—Funciones algebraicas _O trascendentes.—Fun
ciones implícitas o explícitas ; simples o compuestas ; ra
cionales e irracionales ; enteras o algebraicas de primero
o más grados ; simétricas ; exponenciales ; logarítmicas ;
trigonométricas; directas o inversas proporcionales ; pe
riódicas ; pares o impares.—Notación funcional.
Papeleta 8.a Descomposición de un número en factores
primos.—Teoremas.—Condiciones de divisibilidad de los
números.—Hallar el número de divisores de un número.- -
Hallar el m. c. d. y el m. c. m. de varios números descom
puestos en factores.—Medidas inglesas.—Relaciones entre
sí y con el sistema métrico de las unidades siguientes De
longitud : la yarda, el pie y la pulgada ; de pesos : la libra.
Logaritmos decimales.—Propiedades particulares de este
sistema.—Problema de construcción de una tabla de loga
ritmos.—Descripción de la reglamentaria en la Armada.—
Reglas para multiplicar un ,logaritmo todo negativo de ca
racterística negativa y mantisa positiva o aumentado por
•
un número.—Representación gráfica de las funciones.—
Continuidad.—Teorema.—Una función es contínua cuan
do para crecimientos suficientement6 pequeños de su. va
riable__ Función exponencial.—Variaciones de la función
exponencial.—Continuidad de la misma.
Papeleta 9.a Fracciones ordinarias.—Definición.—Dis
tintas clases de fracciones.—Principales propiedades de las
fracciones.—Cociente exacto de una división.—Compara
ción de fracciones que tienen el mismo numerador o de
nominador.—Variaciones que se introducen en una frac
ción cuando sé multiplica o se divide uno de sus términos
por un número.—Variaciones cuando se suma o se resta
a uno o a ambos términos un mismo número.—Uso de las
tablas de logaritmos.—Principios fundamentales.—Pro
blema directo e inverso.—Utilidad del empleo de los lo
garitmos en los cálculos numéricos.—Cálculo de una ex
presión cualquiera.—División de expresiones imaginarias.
Cociente de expresiones imaginarias moduladas.—Inter
pretación geométrica del cociente de expresiones imagina
rias.—Elevación a. potencias de expresiones imaginarias.
Potencia de una expresión imaginaria modulada.—Inter
pretación geométrica de las potencias de expresiones ima
ginarias.. Extracción de raíces de expresiones imagina
s- re.ométrica.
Papeleta lo. Reducción de fracciones.—Números mix
tos.—Pasar de mixto a fracción, y recíprocamente.—Re
ducir una fracción a su más simple expresión. — Frac-.
ción irreducible.—Teorema: Cuando una fracción es igual
a otra irreducible sus términos son.....—Error absoluto
de una suma.-.--.Error absoluto de una diferencia.—Regla
de aligación.—Problema directo.—Idem inverso.—Cuán
do son varias las cantidades que se mezclan.—Propieda
des de los polinomios enteros. Teoremas referentes a
éstos.—Logaritmos aumentados. — Su procedencia.—Re
presentación. — Simplificar un logaritmo aumentado.—
Teoría elemental de las series.—Definición.—Algoritmo de
las series.—Clasificacióñ. de las series.—Suma y resta de
una serie.—Condiciones generales de convergencia. •
Papeleta nr. Error relativo de una raíz cuadrada.
Aplicaciones.—Regla de aleación.—Ley media.--Problema
de las aleaciones.—Problema directo y el inverso.—Mé
todo de los coeficientes indeterminados.—Hallar .directa
mente el recto.—Transformar un logaritmo aumentado en
otro negativo.—Complemento logarítmico.—Complemento
de un logaritmo todo negativo.—Idem de uno de carac
terística negativa y mantisa positiva y de uno aumentado.—
Caracteres de convergencia de las series.—Teorema 1.° :
Si todos los términos de una serie son Positivos.....—Teo
rema 2.° : Una serie es convergente cuando tiene to
dos sus términos —Teorema 3.° : Si en una serie cuyos
términos son positivos al límite de la relación.....—Teo
rema 4.° : Guando a partir de un cierto lugar la expre
Sión Vun tiene un valor.•.... — Teorema 5.° : Una serie
cuyos términos están afectados de signos cualquiera es.....
Teorema 6.° : Si a partir de un cierto término de una
serie los que sigen son alternativamente.....—Teorema 7.°:
. Una serie cuyos términos son imaginarios, será conver
gente.....
Papeleta 12. Fracciones decimales.—Definición y pro
piedades.—Numeración de números decimales.—Escritura
de un número decimal.—Lectura de un número decimal.—
Operaci,ones con las fracciones decimales.—Suma, resta
v multiplicación de números decimales.—Cantidades radi
cales.—Necesidad de operar con radicales.—Determinacio
nes aritméticas de un radical.—Transformación y opera
ciones con las cantidades radicales. — Racionalización de
los denominadores de ciertas expresiones irracionales.—
Transformar un logarimo aumentado en otro todo nega
tivo o de característica negativa y mantisa positiva.-Trans
formación de determinantes.—Teorema 1.° : Si los ele
mentos de una línea tienen un factor común.....CoMa
rio 1.° : Para multiplicar o dividir un determinante por
una cantidad.....Corolario 2.° : Un factor o divisor común
a todos los elementos de una línea..... Corolario 3.° : Una
determinante cambia de signo variando..... Teorema 2.° : Si
todos los elementos de una fila o columna son polinomios...
Teorema 3.° : El valor de tina determinante no se .altera
agregando a los elementos de una línea..... Corolario 1.° :
El valor de una determinante no varía__ Corolario 2.° :
Cuando en una determinante un elemento es múltiplo__
Corolario 3.° : Si un elemento de una determinante es .di
visor.....—Teorema 4.° : Toda determinante puede trans
formarse en otra.....—Teorema 5.° : Toda determinante se
trasforma en otra.....—Cálculo de las determinantes.
. .Papeleta 13. División de números decimales.—Diferen
tes casos.—Evaluación de cocientes con una aproximación
dada.—Transformación de fracciones ordinarias en deci
males.—Condición para que una fracción ordinaria irre
ducible pueda transformarse exactamente en fracción de
cimal.—Ecuaciones de primer grado con una incógnita.—
Discusión de la fórmula.—Transformaciones que puede
experimentar un sistema de ecuaciones.—Ecuaciones in
completas de segundo grado.—Funciones derivadas.—No
ciones preliminares.—Definición.—Derivadas de distintos
órdenes y su notación simbólica.
Papeleta 14. Fracciones periódicas.—Definiciones ST
propiedades.—Teoremas.—Hallar la fracción generatriz
de una fracción periódica simple.—Idem de una fracción
periódica mixta.—Propiedades de las fracciones genera
trices.—Teoría elemental de la eliminación de un sistema
de ecuaciones.—Método de sustitución, igualación, reduc
ción v de factores indeterminados.—Transformar un lo
garitmo de característica negativa y mantisa positiva en
otro todo negativo.—Transformar un logaritmo de carac
terística negativa y mantisa positiva en aumentado.—De
rivada de la función potencial simple.—Derivadas suce
sivas de la función racional V entera.—Derivada de la
función exponencial simple.—Derivada de la función lo
garítmica simple.
Papeleta 15. Cuadrado de un número.—Raíz cuadrada.
Definiciones y Teoremas.—Caracteres de exclusión.—Ex
tracción de la raíz cuadrada. Diferentes casos.—Teore
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remas relativos al resto.-Raíz cuadrada de un número fraccionario en menos de una unidad.—Prueba de la raíz cuadrada empleando un divisor cualquiera .—Ecuaciones deprimer grado con dos
homogéneas.—Deri-vadas de las funciones múltiples.—Derivadas de las funciones compuestas.
. Papeleta 16. Extracción de la raíz cuadrada de un nú
mero entero o fraccionario con una aproimación (lada.Raíz cuadrada de los números decimales.—Cuadrado y raízcuadrada de las fracciones.—Números irracionales.---Sis
temas generales de ecuaciones de primer grado.—Formadeterminada, indeterminada y de incompatibilidad.Transformación de logaritmos.-Transformar un logaritmo.todo negativo en otro de característica negativa v mantisa positiva,—Transformar un logaritmo todo negativoen otro aumentado.—Variación de las funciones.—Crecimiento y decrecimiento de una función.—Máximo y mínimo de las .funciones.—Forma matriz de la indeterminación.—Relación de infinitos.—Producto y diferencia inde
terminados.—Formas potenciales de la indeterminación..
Papeleta 17. Cubo de un número.—Definición.—Raíz
cúbica.--Definición. Cubo de _una suma y de una dife
rencia.—Diferencia de los cubos. de dos números enteros
consecutivos.—Cubo de un producto.—Cubo de los nueve
primeros números.—Método de reducción a la unidad.—
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.—Hallarla fórmula en todos los casos.—Ecuación bicuadrada.—
Su resolución.—Descomponer un radical doble en dos sen
cillos.—Condición para que sea posible.—Discusión.—Fór
mula de Taylor para una función entera de una sola va
riable.-Fórmula de Maclaurin para una función cualquiera.
-Papeleta i8. Sistema métrico decimal.—Medidas.—
Múltiplos y submúltiplos.—Medidas de longitud, superficie, volumen, capacidad, peso y, monetarias.—Medidas efec
tivas.—Signos de las raíces en una ecuación de segundo
grado.—Relación entre los coeficientes y las raíces.—Des
composición del trinomio de segundo grado en factores.—
Variaciones del trinomio.—Consecuencias.—Condición pa
ra que un número forme parte de una progresión por di
ferencia..—Cambio de base.—Aplicaciones notables de las
fórmulas de Maclaurin.—Desarrollo de la función ev_po
nencial e .—Desarrollo de las funciones circulares, seno
coseno.—Serie logarítmica.—Cálculo de los logaritmos
neperiano.s.—Cálculo de los logaritmos vulgares, sin de
terminación del error.
Papeleta 19. Números complejos.—Definición.—Medi
da del tiempo.—División de la circunferencia.—Tranfor
mación de números complejos.—Transformar un incom
plejo a incompiejo de orden inferior.--Idem a orden su
perior.—Transformar un complejo en incomplejo de or
den inferior o superior.—Transformar un incomplejo en
complejo.—Principios fundamentales de la teoría de las
desigualdades.—Teoremas.—Combinación de igualdades y
desigualdades.-Deigualdades de primer grado con una in
cógnita.—Condición para que un número forme parre de
la progresión geométrica cuando la razón es fraccionaria
y números comenurables que forman parte de la progre
y números comensurables que forman 'parte de la progre
de varios factores binomios.—Potencia de un binomio.
Papeleta 20. Operaciones con los nú-meros complejos.
Suma, resta v- multiplicación.—Métodos de las partesalí
cuotas.—Divi.sión de números complejos.—Teorema refe
rentes a la variación de las potencias sucesivas de una can
tidad mayor o menor que la unidad.—Extracción de raí
ces de las expresiones algebraicas.—Raícee s de monomio.—
Teoremas relativos a la variación; de las raíces de las can
tidades mayores o menores que 'la unidad.—Aplicación
de los determinantes a la resolución de un sistema deecuaciones lineales.—Procedimiento resolutivo.Papeleta 21. Razones.—Definiciém y propiedades.—
— Teorema fundamental.—Cuarta proporcionál.—Media proporcional.—Ter
cera proporcional.—Téoremas relativos a las proporciones.Progresiones por di ferencia.—Definición.—Teoremas.—Interpolaci¿:n di ferencial.—Teoremas.— Unaritmos.—Siste
mas de logaritmos.—Condición para que un número for
rre parte de una progresión geométrica, siendo la rzlzón
entera.—Números comensurables que forman parte de laprogresión en este caso.—Operaciones que pueden efectnarse con las series, sin que su convergencia se altere.—Teorema i.°: Si se suman o se restan términos a términovarias series.....—Teorema 2.°: Si se multiplican todoslos términos de una serie.....Teorema 3.° : Si en una serie convergente de términos positivos.....
Papeleta 22. - Magnitudes proporcionales.—Definición.—
Magnitudes inversamente proporcionales.-Definición.—Re
g-la de tres.—Definición y clasificación.—Regla de tressimple directa, por proporciones y por reducción a la uni
dad.—Regla de •tres simple inversa por las proporciones y
por reducción a la unidad.—Progresiones por cociente.Definiciones.—Teoremas más importantes.---Interpolación
proporcional.—Adición de las series, nuevos desarrollos
v aplicaciones importantes.—Definiciones y procedimientos
aditivos.—Límite de 1
m
cuando m crece il imitada
112
mente en valor absoluto.
Papeleta 23. Regla de tres compuesta.—Por proporciones y por reducción a la. unidad.--1Regla de interés.—Definición y división. 1:— Fórmulas del interés simple.Problemas que pueden resolverse por la fórmula del in
terés.—Sistemas de logaritmos.—Base del sistema.—Algo
ritmos.—Consecuencias.---Teoremas referentes a las pro
piedades de los logaritmos.—Logaritmo de un producto,
de un cociente, de una potencia y de una raíz.—Cálculo
del número e.—Desarrollo de ex.—Desarrollo de (1
Generalidades de la fórmula del binomio.
Papeleta 24. Métodos abreviados para el cálculo de los
intereses.:--Método de los números y divisores.—Método
de las partes "alícuotas.—Descuento.—Distintas ciases de
descuentos.—Fórmu'a de cada uno de ellos.—Propiedades
de los logaritmos.—Teorema 2.° Cuanto mayores son los
números..... Teorema 3.° Las diferencias de los números
no son proporcionales.—Aplicación de los logaritmos a
la regla del interés compuesto.—Generalización de la fór
mula del binomio.—Análisis combinatorio. -- Definicién
clasificación de las coordinaciones.—Notación 'simbólica en
las operaciones coordinatorias.
Papeleta 25. ,Repartimientos proporcionales.—Su obje
j eto.—Repartimientos proporcionales simples.-Regla.—Re
partimientos proporcionales compuestos.—Regla.—Regla de
compañía.—Media aritmética de dos o más cantidades.—
Vencimiento, medio.—Cambio : su división.—Cambio direc
to y cambio indirecto.—Arbitraje.—Cheque.—Aplicación de
los logaritmos a las anualidades.—Aplicación- del algorit
mo algebraico a la resolución de ecuaciones. — Procedi
miento para plantear los problemas. — Transformaciones
que puede experimentar una ecuación.—Teoremas refe
rentes a estas transformaciones.—Forma general de una
ecuación. Variaciones.—Formación y número de variacio
nes sin repetición.—Variaciones con repetición.—Permr
taciones.—Permutaciones sin y con repetición.—eombina
ciones.—Combinaciones sin y con repetición. — Teorema
T.°. El número de combinaciones de grado it de, in ciernen
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tos.....Teorema 2.° : Él número de combinaciones del gra
do n de ni elementos__
Papeleta 26. Redhcción de fracciones al mismo deno
minador.—Mínimo denominador común.—Errores relati
vos.—Preliminares.—Error absoluto.—Error relativo.—
Teoremas fundamentales.—Teorema 1.° : Si un número se
toma conm cifras exactas a partir de la primera cifra.....
Torema 2Y: Si el error relativo de un número es menor
que ••••• Regla de cálculo.----Objeto de la regla y
medio para realizarlo.—Descripción de* regla.—Uso de
la regla: ][.°, hallar el logaritmo de un número ; 2.°, hallar
el número correspondiente a un logaritmo.—Derivadas de
las funciones circulares.—Derivadas de seno.—Coseno.—
Derivadas sucesivas de seno y coeno.—Derivadas de la
tangente.-2Idem de cotangente.—Derivadas de la secante y
cosecante.
Papeleta 27. Operaciones con los números fracciona
rios.—Suma, resta, multiplicación y división de fracccio
nes.—Errores de un producto y de un cociente...---Regla
de cálculo.—Multiplicación.—División.—Elevación a po
tencias.—Significación geométrica de la derivada.—Deri
vada de una suma algebraica.—Derivada de un producto.
Derivada de un cociente.—Idem de una potencia.—Idem
de una raíz.
PROGRAMA DE GEOMETRIA
Papeleta 1.a Definición de cuerpos, líneas v puntos.
Geometría.—Su división.—Clasificación de líneas y super
ficie.—Propiedad de la bisectriz de los ángulos internos
o externos de un triángulo respecto al lado opuesto.—
Recíproco. — Corolario primero : En todo triángulo ins
cripto en una circunferencia , el diámetro perpendicular
a un lado queda dividido armónicamente por los otros
dos.—Recíproco.—Corolario segundo : Lugar geométrico)
que se deduce. Angulo poliedro.—Definiciones.—Pro
piedad que distingue a los poliedros convexos v cónca
vos.—Clasificación de los ángulos poliedros.—Triedros.—
Disposición de los elementos de los triedros simétricos.—
Caso 'particular y consecuencias que se deducen.—Hallar
el radio de una esfera selida.—Relación de las superficies
laterales y totales de dos troncos de cono, de dos conos y
de dos cilindros semejantes.
Papeleta 2." Circunferencia.— Definiciones. — Circun
ferencia como lugar geométrico,— Comparación de cir -
cunferencias respecto a su radio.—Determinación de la
circunferencia.{-4Caso particular y consecuencias.—Com
paración de los arcos con las cuerdas que subtiende.—
Definición de planos paralelos.—Propiedad de la recta y
del plano que corta uno de los planos paralelos.—Conse
cuencias _que de éste se deducen.—Superficie cónica.—De
finiciones.—Generación. Forma de sección antiparalela
en
•
un cono oblicuo circular.—Comparación de las áreas
y volúmenes engendrados por Un triáng-ulo equilátero y
un cuadrado que gira alrededor de una de sus alturas o
de las rectas que unen a los puntos medios de dos lados
opuestos respectivamente, así como de la esfera engen
drada por el círculo inscripto en este triángulo o cua
drado.—Hipérbola.—Definiciones.—Trazado de la Misma.
Papeleta 3. Definición de la línea recta y consecuen
cias que se derivan de la definición.—Líneas quebradas
y poligonales.—Clasificación y sus principales propieda
des.—Angulos.—Definicien y clasificación.—Magnitud an
gular, perpendicular y oblicua.—Posiciones que puede
ocupar una recta con respecto a un plano.—Condiciones
para determinar un 'plano. Posiciones relativas •én el es
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pacio de dos rectas, de dos planos y de una recta y un
plano.—Triedros suplementarios.—Existencia de ellos y
modo de construirlos.—Relación de las áreas de dos polie
dros semejantes, de dos casquetes, de dos zonas, de dos
husos y de dos esferas.—Volumen de una curia esférica
Papeleta 4.a Unidad para medir ángulos.—Propiedad
de ,los ángulos que forman una o varias rectas que en
cuentran a otras.—Ideas generales de las medidas.—Me
dida directa e indirecta.— Magnitudes proporcionales e
inversamente proporcionales.—Teorema para conocer la
proporcionalidad de las magnitudes y su recíproco.—Ca
sos en que son varias las magnitudes.—Sistemas de los
planos paraleos.—Sus consecuencias.—Angulos en el es
pac_o cuyos lados sean paralelos.—Segmentos de parale
las comprendidas entre paralelas.—Areas.—Definición.—
Manera de obtener el área de un poliedro.—Area lateral
de una pirámide y de un tronco de pirámide regular y de
un prisma, sea o no recto.—Areas totales de estos mi.5-
mos cuerpos.
Papeleta. 5." Propiedades relativas á las oblicuas res
pecto a las perpendiculares y a las distancias al pie de
ésta.—Regla que hay que seguir para evitar la demos
tración de la recíproca de los teoremas.—Propiedad del
diámetro perpendicular a una cuerda y sus consecuen
cias.—Tangente.—Sus propiedades y deducciones de la
definición.—Proyección de un punto y de una recta so
bre otra recta.—Relación entre los lados de un triángu
lo rectángulo entre sí y respecto a sus proyecciones y
proyectantes. — Aplicación de la circunferencia. — Pro
piedades del paralelismo de dos rectas en el espacio.—
Propiedades del paralelismo de una recta y un plano.
Relación entre las áreas de un triedro, sus consecuencias
v recíproca.—Propiedad de la cara de un triedro opues
ta a un diedro que aumenta o disminuye.—Consecuen
cia.—Area lateral V total de un tronco de cono de revo
lución de bases paralelas. de un tronco de cilindro de
revolución.
Papeleta 6.a Posiciones que pueden ocupar dos cir
cunferencias en un plano.—Líneas de los centros.—Pro
piedades que tienen.—Relación de magnitud que con res
pecto a la suma o diferencia de los radios tiene Ja nnea
de los centros en las diferentes construcciones de la: cir
cunferencia.—Dividir tina recta en media y extrema ra
zún.—Determinar los valores de los cuatro segmentos en
que queda dividida una recta dada en función de longitud
de dicha recta.—Medida del ángulo diedro.—Proporciona
lidad entre los ángulos diedros y sus rectilíneos.—Pro
piedades que con esta proporcionalidad se demuestran.
Igualdad de los triángulos esféricos.----tásos en que los
elementos iguales estuvieran en orden inverso.—Obser
vación que resulta de comparar estos casos de igualdad
con los de igualdad de los triánlulos rectilíneos.
Papeleta 7.1 Rectas paralelas.—Existencia de ellas.—
Paralela trazada a una recta por un punto fuera de ella.—
Consecuencias.—Angulos que forman una recta al en
contrar otras dos.—Propiedades de estos ángulos cuando
las dos rectas son paralelas.—Recíprocas y contrarias.
.\rea.—Definiciones. — Proporcionalidad entre las áreas
de dos rectángulos y sus dimensiones.—Rectas y planos
perpendiculares.—Definición. — Teoremas relativos a la
perpendicularidad entre rectas y planos.—Suma de las
caras de un triedro.—Suma de los tres diedros.—Com
paracien de un diedro con los otros dos.—Volumen de la
esfera.—Expresión del volumen en función del diámetro.
Papeleta 8.a Triángulo. — Sus propiedades respecto a
sus lados.--Variación de sus lados respecto a sus ángu
los.—Consecuencias.--R.elación entre cada lado y su dll
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gulo opuesto.—Caso en que los triángulos sean isósceles
o equiláteros.—Propiedades de dos rectas cortadas por
varias paralelas.—Propiedad de todo recta paralela a uno
de los lados de un triángulo y su recíproca.—Planos per
pendiculares.—Definición.—Propiedades que se verifican
con los planos perpendiculares.—Encuentro de dos pla
nos perpendiculares a un tercero y tres planos perpen
diculares entre sí.—Semejanza de dos poliedros.—Defini
ción.—Demostrar la proporcionalidad en los poliedros se
mejantes de las rectas homólogas a las aristas homólogas.
Papeleta 9.8 Propiedad de las perpendiculares en los
puntos medios de los lados de un triángulo.—Caso en
que un triángulo sea rectángulo.—Diferentes modos de
engendrarse en el espacio las superficies curvas.—Tan
gente.--Disposición de todas las tangentes que pueden
trazarse a las diferentes líneas que pasan por .un punto
de una superficie. -- Plano tangente. — Normal.—Plano
normal.—Consecuencias.—Semejanza de los poliedros com
puestos del mismo número de tetraedros semejantes y se
mejantemente dispuestos.—Recíproco.—Expresar el volu
men de un tronco de prisma oblicuo en función de sus
aristas laterales y sección recta.
.Papeleta IO.a Circunferencias tangentes a los lados
de un triángulo.—Antiparalelas.—Propiedades de estas
rectas.—Aplicación en el círculo.—Potencia de un punto.—
Area de un triángulo ; determinar las distintas expresio
nes del área de un triángulo.—Hallar el área de un tri
ángulo equilátero por todas las distintas expresiones del
área hallada por los triángulos.—Sobre una recta dada
construir un arco capaz de un ángulo que sea conocido.—
Proyecciones de un punto y recta sobre un plano.—Teo
remas relativos a las proyecciones.—Expresión algebrai
ca del volumen del tronco de pirámide de primera y se
gunda especie.
Papeleta i i. Guadrilá.tero.—Propiedades del parale
logramo.—Condiciones que debe tener un cuadrilátero
para ser paralelogramo. —Casos en que el cuadrilátero
sea rombo, rectángulo o cuadrado. Construir un tri
ángulo y un polígono en general semejante a otro, co
nociendo un lado o la relación de semejanza.—Construir
un polígono semejante a otro cuando se conozca la longi
tud ..de su perímetro.—Angulo de recta con plano.—Teo
remas referentes a estos ángulos.—Ang-ulos de dos ar
cos trazados en la superficie esférica.—Medidas de estos
ángulos.—Consecuencias que se deducen.—Area de una
zona v un casquete.
Papeleta I2.a Definición de semejanza de figura.—
Rectas paralelas a uno de los lados de un triángulo.—
_
Area de un polígono cualquiera y de las figuras mixti
líneas por la fórmula de Simpson.—Area del círculo, sec
tor, segmento y corona.—Problemas sobre rectas y pla
nos paralelos y perpendiculáres.—Mínima distancia entre
puntos y rectas, entre rectas y plano y entre dos rectas
en el espacio.—Existencia de esta menor distancia per
pendicular a ambas.—Area de la superficie engendrada
por una recta que. gira alrededor de otra.—Caso en que
gira una línea quebrada regular y un arco de circun te
rencia.
Papeleta 13. Polígonos.—Surná de los ángulos inter
nos y externos de un polígono y consecuencias que dé'
esta última se deducen.—Superficie de revolución.—Teo
remas referentes a ellas.—Superficie reglada.—Superfi
cies alabeadas o gauchas y superficies desarrollables.—
Prismas.—Definiciones.—Propiedades de dos paralelepípe
dos cualquiera y de un rectángulo, así como de un prisma
en entre el volu
men de un cilindro engendrado por un rectágulo que gira
alrededor de un lado y del triángulo que tenga la misma
base y altura.
Papeleta 14.8 Dividir una recta, un arco o un ángu
lo en dos partes iguales y en general en un número de
partes iguales a una potencia de dos.—Transformar un
triángulo en otro equivalente de la misma base.—Trans
formar un triángulo en cuadrado equivalente.—Transfor
mar un polígono en un triángulo o en un cuadrado equi
valente.—Superficie esféricad—Definiciones.—Determina
ción (le la superficie esférica y su área.—Consecuencia.'---
Propiedades de los círculos de las esferas repecto a sus
distancias al centro.—Igualdad de tetraedro.—Pirámides;
pirámides regulares.—Prisma ; prisma recto.—Palalelepípe-.
dos sean o no rectángulos..—Cubos.—Troncos de prisma
recto y de poliedros en general.
Papeleta 15.ft Igualdad de polígonos.—Número de
:ondiciones necesarias y suficientes para que dos polígo
;los sean iguales.—Punto y rectas homólogas en polígo
nos. semejantes.—Proporcionalidad entre las rectas ho
mólogas y los lados homólogos de dos polígonos seme
jantes.—Relación de los perímetros de dos polígonos seme
jantes.—Ideas generales de la medida de un arco de cur
va.—Demostrar que la /circunferencia es el límite de los
perímetros de los polígonos inscriptos y circunscriptos a
ella.—Consecuencias que se deducen.1—Propiedad cuando
en dos pirámides de la misma altura se traza un plano
paralelo a las bases que diste lo mismo de los vértices.—
Caso en que las bases sean equivalentes.—Equivalencia
de los paralelepipedos cuando tengan la misma base v
la misma altura.
Papeleta I6.a Medida de, un arco.--Concepto referen
te a la medida de un arco.—División de la circunferen
cia.—Pasar de la división sexagesimal a la centesimal s'
recíprocamente.—Transportador.—Su descripción y uso.—
Caso en que dos polígonos son semejantes.—Observación
sobre el número de condiciones necesarias para que dos
polígonos sean .semejantes.—Polígonos esféricos.—Defini
ciones.—Angulos poliedros correspondientes a los polí
gonos esféricos.—Proporcionalidad entre los paralelepípc
dos y el producto de sus dimensiones.—Volumen de un
paralelepípedo.—Volumen del cubo.—Volumen aproxin-w
do de un cuerpo cualquiera.
.Papeleta I7.a Medidas de ángulos.—Angulos en el
círculo.—Valores de las medidas de los ángulos en el cen
tro y de los inscriptos y circunscriptos.—Diferentes ca
sos que pueden presentarse.—Consecuencias.—Arco ca
paz de un ángulo dado.—Consideraciones sobre el tri
ángulo esféricopolar.—Definición.—Propiedad de los tri
Angulos polares.—Medio de obtener el triángulo polar
de otro. Propiedad sobre los lados y ángulos de los
triángulos esféricos.—Observación sobre los ángulos rec
tos que pueden tener los triángulos.—Mínima distancia
entre los puntos de una superficie esférica.—Trazar una
circunferencia de círculo máximo por dos puntos de una
esfera.
Papeleta 18. Construir un triángulo rectilíneo en los
diferentes casos que pueden presentarse.—Discusión en
el caso que sea dudoso. —Caso partí culár del triángulo
rectánguío. — Semejanza. de los polígonos regulares del
mismo número de lados y valor de su relación.—Cons
truir un triángulo dados los tres lados.—Construir un
triángulo esférico conocidos un lado y los dos ángulos
adyacentes ; dados dos lados y el ángulo comprendido ;
dados los tres ángulos, dos lados y el ángulo opuesto a
uno de ellos.—Discusión en este último caso.
Papeleta. I9.a Angulos opuestos por el vértice.—
Igualdad de ellos.—Perpendicular y recíproco.—Bisectriz
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de un ángulo.—Propiedad de las bisectrices en los án
gulos adyacentes suplementarios y opuestos por el vér
tice.—Propiedad de los ángujos de lados paralelos o per
pendiculares.—Dividir una recta en partes proporciona
les a otras varias.—Dividir un segmento en cierta nú
mero de partes iguales.—Hallar la cuarta, tercera o me
dia proporcional a tres o dos rectas dadas.—Igualdad
de
•
ángulos triedros.--Casos en que la: disposición de los
elementos fuesen contrarios en uno y otro.—Equivalen
cia de dos pirámides de bases equivalentes y alturas idua
les.—Area de un huso y de un triángulo esférico trirrec
tángulo.
Papeleta 20. Perpendicular a una recta dada por un
punto fuera de ella.—Existencia de la perpendicular a
una recta por un punto de ella con sus consecuencias.—
Ventajas de admitir las cantidades negativas en los pro
blen'ias geométricos.—Existencia de dos puntos en la rec
ta que una a otros dos que la dividida en una relación
dada. — Proporción armónica. — Superficie cilíndrica.—
Definición. —Secciones causadas por planos paralelos.—
Observación sobre el plano tangente. Relación de los
volúmenes de dos pirámides, dos prismas, dos poliedros,
dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos,
dos cuñas semejantes y dós esferas.—Elipses.—Definicio
nes.—Trazado de !a misma.
Papeleta 21." Lugares geométricos.—Condiciones ne
cesarias para establecerlos..— Perpendicular' y bisectriz
considerada como lugar geométrico.—Curvas convexas y
cóncavas.—Angulos de dos curvas normales y oblicuas.
Propiedad de las' oblicuas.—Arcos interceptados en la cir
cunferencia por paralelas. — Angulos diedros.—Defini
ción.—pasificación.—Angulos rectilíneos correspondien
tes.—Relación entre los diedros y los rectilíneos corres
pondientes. — Area de la superficie curva en general.
Area de un cono de revolución y de un cilindro cualquie
ra de revolución.—Expresión de las áreas de tetraedros,
exaedros, .octaedros, dodecaedros e icosaedros en función
de sus aristas, conociendo la expresión del área el tri
ángulo quilátero, cuadrado y pentágono.
Papeleta 22." Encuentro de una perpendicular y una
oblicua a la misma recta y de las perpendiculares a rec
tas que se cortan.—Segmentos de paralelas comprendi
dos entre paralelas.'—Trazar la paralela a la recta por
un punto.—Trazar la perpendicular a una recta por un
punto de ella o fuera de ella.—Líneas curvas en gene
ral.—Generación.—Plano osculador. — Tangente y nor
mal.----Plano tangente y plano normal.—Angulo de flexión
y torsión.—Puntos singulares.—Generación de las su
perfiicies curvas. — Generatriz.—Líneas directrices y su
perficies directas.—Expresi¿n del volumen del tetraedro
regular en función de sus aristas.
Papeleta 23.a Punto de encuentro de las tres alturas
de un triángulo y de las tres bisectrices.—Caso del tri
ángulo rectángulo e isósceles.—División en partes pro
porcionales de dos paralelas por las rectas que parten
de ur mismo punto.—Recíproco.—Area de un trapecio.—
Trazar una circunferencia que pase por un punto dado
y •sea tangente a una. recta en .un punto conocido.—De
finición de polos de un círculo.—Teoremas referentes a
ellos.—Distancia polar.—Radio esférico y compás esféri
co.—Volumen de un tronco de prisma triangular, obli
cuo y recto.—Expresión del volumen 'de un cilindro.
Papeleta ,24. • Propiedad de la recta que une los •pun
tos medios de los lados no paralelos de un triángulo.—
Igualdad del paralelogramo, rombos, rectángulos y cua
drados.—Area del triángulo equilátero, cuadrado, pen
tágono y exágono en función de sus lados.—Poliedros.—
Definiciones.—Angulos poliedros.—Propiedad de los án
gulos poliedros suplementarios y de las caras y ángulos
de los poliedros.—Igualdad de los poliedros.—Pirámides.—
Propiedad de los planos bisectores de los ángulos die
dros de un tetraedro y de los planos perpendiculares en
los puntos medios de las aristas.—Consecuencia.—Punto
de encuentro de las rectas que unen los vértices con el
de intersección de las medianas de la cara opuesta.
Papeleta 25.a Simetría de los polígonos respecto a un
centro y a un eje.—Modos de hacerlos coincidir.—Casos
particulares.—Propiedad de la tangente a una curva tra
zada en la superficie esférica.—Consecuencias.—Posicio
nes relativas de dos esferas y . propiedad de su círculo
de intersección.—Volumen engendrado por un triángulo
que gira alrededor de un eje que pasa por un vértice.
Volumen engendrado por un sector poligonal aírededor
de un eje que pasa por su 'centro y caso en que lo que
gire sea un sector circular.
Papeleta 26. Medida de la circunferencia.—Propor
cionalidad entre las longitudes de dos circunferencias y
su radio.--Relación entre la circunferencia y el diáme
tro.—Expresión de longitud de un arco.—Hallar gráfi
camente la longitud de una circunferencia, una semicir
cunferencia, un cuadrante y un arco.—Modo de calcu
lar el valor de 7r por el método de los perímetros.—Defi
nición de radián.—Su valor. Demostrar la semejanza
entre una pirámide y la deficiente que resulta al cortar
la por un plano paralelo a la base—Equivalencia entre
un prisma triangular y la mitad de un paralelepípedo.
Papeleta 27.a Dado un polígono regular inscripto,
calcular el lado del inscripto de doble número -de lados
en función del lado del primero.—Dado un polígono re
gular inscripto, circunscribir otro semejante y calcular
su lado en función del lado del primero.—Inscribir geo
métricamente los lados del triángulo equilátero, cuadra
do, exágono, decágono y pentágono, v hallar sus valores
en función del radio.—Comparación de los arcos del
círculo máximo perpendiculares y oblicuos trazados por
un punto de la superficie esférica a otros.—Consecuen
cias que se deducen.—Caso en que estos arcos sean ma
yores que un cuadrante.—Volumen de un tonel.
Papeleta 28.a Observación sobre el paralelismo de dos
rectas y consecuencias.—Propiedad de la recta que une
los puntos medios de los lados de un triángulo.—Casos
de semejanza de triángulos.— Consecuencias.—Instru
mentos usados en los problemas geométricos.—Modo de
comprobarlos.—Reglas que deben seguirse en el dibujo.—
Inscribir una circunferencia en un triánpr,ulo dado.—Ha
llar dos rectas cuya suma y producto o cuya diferencia
y producto sean conocidos.—Areas de figuras semejantes.—
Hallar la menor distancia entre dos rectas que se cru
cen.—Propiedad que se verifica en una pirámide que se
corta por un plano paralelo a la base.—Caso en que sea
,regular.—Volumen de un paralelepípedo cualquiera.—
Volumen de un cono N' un tronco de cono de bases para
lelas.—Caso en que estas figuras sean de revolución.
Papeleta. 29. Polígonos definiciones.—Clasificación.—
Igualdad de triángulos.—Condiciones suficientes para la
igualdad de los triángulos isósceles y rectángulo.—Ca
sos en que, los triángulos tengan .sus tres ángulos igua
les o que los triángulos sean ya iguales y proposiciones
contrarias.—Medida de la línea recta.—Demostrar que
la diagonal de un cuadrado y su lado son inconmensura
bles.—Compás de reducción.—Construcción y uso de la
escala.—Area de un polígono regular convexo.—Compa
ración de las áreas de las figuras planas.—Magnitud an
gular y generación del ángulo diedro.--1Consecuencias
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que se deducen.—Relación de las rectas homólogas de
dos poliedros semejantes. — Igualdad de los cuerpos.--Definición.—Desarrollo de la superficie cilíndrica. Pnrá
bola.—Definiciones.—Trazado de la misma.
Papeleta 30.a Suma de los tres ángulos de un trián
gulo.—Consecuencias.—Trazar la bisectriz de un áne-,tilo
cuyo vértice no se conoce.—Valor del cuadrado de un
lado en triángulo oblicuángulo, va sea apuesto a uti án
gulo agudo u obtuso.—Manera de conocer las clases de
triángulos por la comparación de los cuadrados de los la
dos.—Teoremas de Pitágoras v sus consecuencias.—Pro
piedad de los ángulos diedros.—Horizontal y vertical.—
Equivalencia de un prisma triangular a tres tetraedros.-
Círculos máximos y mínimos.—Consecuencias que se de
ducen de esto y de la definición de círctilo
Propiedad de los polígonos esféricos.—Polígonos simétri
cos.—Transformación de un para!elepípedo cualquiera en
otro rectángulo equivalente.—Definiciones de polígonos es
trellados. Circunstancias que se presentan al unir en
tre sí y de los varios modos posibles las divisiones de tina
circunferencia.
Papeleta 3I.a Propiedad de la mediana de un trián
gulo.—Caso en que el triángulo sea equilátero. Hacer
pesar una circunferencia por tres puntos y caso que es
tos puntos estén muy separados.--A.rea del rectángulo,
cuadrado y paralelogramo.—Propiedad de las rectas que
son cortadas por tres planos paralelos.—Observación so
bre la recíproca de estos teoremas.—Teorema de las tres
perpendiculares.—Líneas de máxima pendiente.—Casos
de semejanza de los tetraedros.—Volumen de un tronco
de pirámide en función de los volúmenes de otros tres.—
Equivalencia (le los paralelepípedos que tengan una cara
común v la opuesta en el. mismo plano.—Desarrollo del
cono.—Caso particular del cono recto circular. Deter
minación del arco del sector correspondiente.
- Papeleta 32.a Trazar por un punto de una recta o
fuera de ella otra recta que forme un ángulo dado.—Po
lígonos regulares convexos. — Definición.—Posibilidad
de escribir y circunscribir . una circunferencia al pe
rímetro de stodo poligono regular.—Valor del ángulo
en el centro de un polígono regular.—A.A.reas ; figuras
mixtilínear„—Propiedad de los ángulos diedros ; de un
triángulo respecto a las caras de sus suplementarios.
Propiedad de los triedros que tengan sus caras respecti
vamente iguales.— Por un punto de una esfera trazar
un arco de círculo máximo perpendicular a otro.—Tra
zar este arco de círculo máximo perpendicular a otro
por su punto medio.—Hallar un polo de un círculo me
nor que pase por tres puntos dados.Vollinien de un te
traedro y de una pirámide cualquiera.— Expresión del
volumen de un cuerpo de estructura especial.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Papeleta I .a Definición de cantidades constantes y va
riables.—Funciones.—Preparación para el cálculo loga
rítmico de las expresiones de la forma
a — b
x= . x = a sen y -±h cos , x =a cos 9± b sen 9
a ± b
Trigonometría esférica.—Fórmulas que ligan tres lados y
un ángulo y tres ángulos y un lado.--Resolución de tri
ángulos (cuarto caso) conociendo un lado y dos ángulos
adyacentes.
Papeleta 2." Funciones trigonométricas de los ángulos
de 30°, 6cP, 45°, 36° y i81.—Relación entre las funciones
trigonométricas de un ángulo y las de su ángulo mitad.-
Sistemas de fórmulas que ligan los -seis elementos de iiii
ti iángulo esférico por intermedia de las funciones trigo
nométricas.—Resolución (121 triáng&o esférico (cuarto
caso) por descomposición de dos rectángulos y por el tri
ángulo polar.
Pape/eta 3•" Modo de determinar la posición de un
punto y una fecta en un plano.—Expresión de los ángu
los que tienen igual. seno, cosecante, cosenc secante, tan
gente y cotangente.—Generalización de las .6rmulas que
ligan los tres lados y un ángulo de; triángulo esférico.—
Consecuencia que se deduce.—Resolver el triángulo esfé
rico oblicuángulo (sexto caso) conociendo dos ángulos y
el lado opuesto de uno de ellos.
Papeleta 4.a Definición de funciones trigonométricas
Fórmula en que el triángulo rectilíneo liga los tres án
gulos, los lados con los ángulos opuestos o los tres lados
con dos ángulos.'—Obtener la fórmula del sexto caso por
la descomposición de dos triángulos rectángulos y por el
triángulo polar.
Papeleta 5.a Definición y objeto de !a Trigonometría.
Suma y diferencia de dos tangentes y relaciones entre
ellas.—Fórmula que en los triángulos esféricos ligan los
lados y los ángulos opuestos.—Discusión de la fórmula
cuando en el triángulo esférico oblicuángulo (quinto ca
so) se conocen los lados y ángulos opuestos a uno de ellos.
Pape/eta 6.a Variación de los valores de las funciones
trigonométricas ; su cambio de signo y variaciones extre
mas cuando el ángulo varía de Q a ,2.—Sus representacio
nes geom.tricas. — Fórmulas que ligan en el triángulo
rectilíneo oblicuángulo tres lados y un ángulo y dos lados
con el ángulo comprendido y opuesto a uno de ellos.—
Discusión de la fármula cuando en el triángulo esférico
oblicuángulo (sexto caso) se conocen dos ángulos y el
lado opuesto a uno de ellos.
Papeleta 7.a Magnitud angular y su medida.—Cons
trucción de una tabla trigonométrica.—Fórmulas que li
gan en los triángulos esféricos dos lados, el ángulo com
prendido y el opuesto a uno de ellos.—Resolución del tri
ángulo esférico oblicuánguló (tercer caso) conociendo dos
lados S7 el ángulo comprendido.
Papeleta 8.a Radián ; su valor en arco.—Expresar un
arco en radianes, o uno expresado .en radianes, ver el
valor angular que le comprende. — Fórmulas que ligan
los elementos de los triángulos rectilíneos.—Obtener la
fórmula del tercer caso de triángulo esférico oblicuán
gulo por los dos triángulos en que lo descompone el per
pendículo.
PW)eleta 9.a justificar las terminaciones empleadas
para las funciones trigonométricas y expresarlas geomé
tricamente, cualquiera que sea el valor del ángulo.—Lí.-
mite de las relaciones
sen d tg d
ctmlido tienda hacia cero.
Fórmulas particulares para los triángulos esféricos rec
tángulos.—Deducirlas por el pentágono.—Propiedades que
de ellas se deducen.—Resolución de los triángulos es
féricos oblicuángulos por medio de los triángulos rectán
gulos.
Papeleta IO.a Seno 'y coseno de la suma de dos ángu
los y generalización de las fórmulas.--Resolver el trián
gulo rectilíneo rectángulo dados los dos catetos y dados
la hipotenusa y tino de los catetos ; hallar su área.—Reso
lución del triángulo esférico (primer caso) cuando se dan
tres lados.—Consideraciones sobre las fórmulas que re
sultan.
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Papeleta i 1. Relaciones entre las funciones trigono
métricas.—Descripción de las tablas trigonométricas.
Resolver el triángulo rectángulo rectilíneo dada la hipo
tenusa y un ángulo agudo; un cateto y su ángulo agudo
adyacente, y un cateto- y el 'ángulo agudo opuesto, y ha
llar su área.—Observaciones sobre las resoluciones de los
triángulos esféricos rectángulos.—Resolución del triángulo
rectángulo (primer caso) dada la hipotenusá y un cateto ;
discutir la fórmula.
Papeleta 12. Seno y coseno de la diferencia de los dos
ángulos.—Tabas trigonométricas para el caso que el án
gulo sea menor que tres grados o mayor de 874), tanto por
la S y la T como por la tabla II (tablas' III o IV de los lo
garitmos de Gauss).—.Resolver el triángulo esférico obli
cuángulo (quinto caso) conociendo dos lados y el ángulo
opuesto a uno de ellos.—Obtener las fórmulas por la des
composición en dos triángulos rectángulos con el perpen
dículo.
Papeleta 13. Ver que la dirección de lado movible con
respecto al fijo de un ángulo es función periódica de éste.
Primer caso : Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo
dados los tres lados.—Observaciones que se deducen de
las fórmulas que resultan.—Hallar el área.—Resol,ución del
triángulo esférico rectángulo conociendo los dos catetos y
la hipotenusa y un ángulo oblicuo.
Papeleta 14. Suma y diferencia de dos senos y de dos
cosenos.—Relaciones entre ellos.—Resolución del triángulo
esférico oblicuángulo (segundo caso) cuando se dan los
tres ánguios.-—Consideraciones sobre la fórmula.—Obte
ner las fórmulas anteriores de las de caso de conocer los
tres lados por el triángulo polar.
Papeleta 15. Dado el seno o coseno de un arco hallar
el de su mitad.—Resolución del triángulo rectilíneo obli
cuángulo conociendo los lados y el ángulo comprendido.—
Hallar el área.—Dicusión del caso dudoso (quinto caso)
del triángulo esférico 'oblicuárigulo algebraicaipente por
medio de las ecuaciones de segundo grado.
Papeleta 16. Tablas trigonornétricas.—Definiciones.—
Necesidad de una tabla trigonométrica.—Teoremas en que
se funda la construcción de unas tablas.—Resolución del
triángulo esférico rectángulo conocidos un cateto y un
ángulo adyacente.—Fórmulas de los ángulos rectiláteros
halladas directamente y propiedades que de ellas se de
ducen.
Papeleta 17. Conocidas la tangente, cotangente, secante
y cosecante, hallar las demás líneas trigonométricas.—Re
solución del triángulo rectilíneo oblicuángulo conocidos
dos lados, el ángulo opuesto a uno de ellos, y su discusión.
Discusión algebraica por ecuación de segundo grado.—
Hallar el área.—Fórmulas de Néper : deducirlas directa
mente.
Papeleta 18. Funciones trigonométricas de los ángulos
negativos.-7Resolución del triángulo esférico rectángulo
conocidos los dos ángulos oblicuos.—Fórmulas de los trián
gulos rectiláteros deducidas de la de los triángulos rectán
gulos por el triángulo polar.—Obtenerla por el pentágono.
Deducir las fórmulas de Néper por medio de las analogías
de Gauss.—Observaciones que se deducen de ellas.
Papeleta T Expresar las funciones trigonométricas de
los ángulos
77" 77" 3 3
+ 71. - 8, 71 8 — Ir —
2 2
7r
Cuncic'n del ángulo 8 siendo 6 < .
2
¿,
Generalizaciones de estos valores cuando tengan un valor
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cualquiera.—Reg:a que se deduce.—Resolver el triángulo
esférico rectángulo conociendo un lado y un ángulo °pues
to.—Discusión.
Papeleta 20. Preparar para el cálculo logarítmico las
expresiones de forma
= a -+- b x = a ± b ± c -1--
Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conociendo
un lado y los dos ángulos adyacentes y un lado, un ángulo
adyacente y otro opuesto.—Hallar el área.—Analogías de
Gauss ; deducción y consideraciones sobre ellas.
PROGRAMA DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA
Papeleta I •a Definición y objeto de la Geometría des
criptiva.—Teoremas- referentes a la proyección de una
figura sobre un plano.—Ligera idea de los métodos em
pleados en la Geometría descriptiva.—Definición de planos
de proyección, línea de tierra, etc.—Representación de los
planos en el dibujo.—Plano de perfil.—Notaciones emplea
das.—Representación de un punto por el
• método de los
planos de proyección.—Coordenadas y su signo.—Teore
mas referentes a la situación de las proyecciones de un
punto.—Distintas posiciones de un punto respecto a los
planos de proyección.—Rebatimiento sobre el horizontal
de un plano vertical cualquiera.
Papeleta 2•a Representación de la recta por el método
de los planos de proyección.—Rebatimiento del plano pro
yectante sobre el horizontal.—Teoremas referentes a la
posición de una recta en el espacio.—Condición que deben
reunir las proyecciones dé un punto para pertenecer a una
recta dada por sus proyecciones.—Dada una recta por sus
proyecciones y una de las proyecciones de un punto de
ellas, hallar la otra proyección.—Teoremas referentes a
rectas concurrentes y a rectas paralelas.—Por un punto
dado trazar una recta paralela a otra dada.—Condición
que deben reunir las proyecciones de dos rectas para que
éstas sean concurrentes.—Trazas de una recta.—Hallar la
traza de una recta dada por sus proyecciones y recíproco.
Diversas posiciones de una recta.
Papeleta 3.a ¡Representación de un plano por el método
de los planos de proyección.—Trazas de un plano.—Teo
remas referentes a las trazas de un plano.—Proyecciones
de un punto de un plano situado sobre una de las trazas.
Diversas posiciones de un plano.—Teoremas referentes a
los planos perpendiculares a uno de los de proyecciones.
Plano paralelo a uno de los de proyección.—Planos para
lelos a la línea de tierra.—Plano de perfil.—Teoremas re
ferentes a las rectas contenidas en un plano.—Horizonta
les de un plano y teoremas con ellas relacionados.—Linea
de frente.—Línea de máxima pendiente.—Dados un plano
una de las proyecciones de una recta situada en él hallar
la otra.---Dado un plano, trazar en él una horizontal a
una cierta distancia de la proyección.—Dado un plano y
una de las proyecciones de un punto situado en él, hallar
la otra.—Hacer pasar un plano por una recta dada.—Ha
llar las trazas de un plano que pase por dos rectas o por
un punto y una recta o por tres puntos.
Papeleta 4.a Intersección de dos planos en diferentes
casos.—Hallar la intersección de dos planos dados por sus
trazas.—Hallar el punto de intersección de tres planos.—
Hallar la intersección de dos planos en todos los casos que
puedans ocurrir.—Intersección de una recta v un plano.—
Hallar la intersección de una recta con un plano en los
deferentes casos.
Papeleta 5.ft Rectas y planos paralelos.—Teoremas re
ferentes a ellos.—Por un punto dado trazar una recta pa
ralela a un plano dado.—Por un punto dado trazar una
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horizontal paralela a un plano dado.—Por un punto dadotrazar una recta paralela a otra dada.—Por un punto dadotrazar un plano paralelo a otro plano dado.—Por un puntodado trazar un plano paralelo al determinado por dos rectas concurrentes.--Por un punto dado trazar un plano paralelo a dos rectas• que se crucen.—Por una recta dada
trazar un plano paralelo a otra recta dada.—Por un puntodado trazar una recta paralela a un plano dado v que corta
a una recta también dada.—Por un punto dado trazar
una recta que encuentre a otras dos no situadas en el mis
mo plano.—Teoremas referentes a la proyección sobre unplano de un ángulo recto y recíproco.--Teoremas referen
tes a las proyecciones de una recta perpendicular a un pla
no recíproco.—Por un punto trazar una perpendicular a
un plano y hallar el pie de esta perpendicular.—Por un
punto dado trazar un plano perpendicular a una recta
dada.—Por un punto dado trazar una perpendicular a una
recta también dada.—Por un punto dado trazar un planoperpendicular a otro plano dado.—Por un punto. dado tra
zar un plano perpendicular a dos planos dados.—Por una
recta dada trazar un plano perpendicular a un plano dado.
Papeleta 6.a Cambios de planos de proyección.—Dadas
las proyecciones de un punto, hallar la nuevas proyeccio
nes cuando se cambia de plano vertical.—Dadas las pro
yecciones de una recta. hallar sus nuevas proyecciones
cuando se cambia de plano vertical.—Dadas las proyeccio
nes de una recta, cambiar de plano vertical para que la
recta resulte paralela a éste.—Dadas las trazas de un pla
no, hallar las nuevas trazas cuando se cambia de prano
vertical.—Dadas las trazas de un plano, hallar las nuevas
trazas para que resulte perpendicular al nuevo plano ver
tical.—Rebatimiento de un plano sobre el horizontal.—
Rebatir un plano alrededor de una recta paralela al plano
horizontal.—Rebatir un plano vertical sobre un plano ho
rizontal y recíproco.--Rebatir un plano perpendicular al
vertical sobre el horizontal y recíproco.—En el rebati
miento de un plano alrededor de su traza horizontal. deter
minar la nueva posición de un punto de este plano y re
cíproco.
Papeleta 7.a Determinación de distancias.—Hallar la
distancia entre dos puntos dados por sus proyecciones y
problema inverso.—Hallar la distancia de un punto a un
plano.—Casos particulares.—Hallar lo distancia de un pun
to al plano determinado por dos rectas que se cortan.—
Hallar la distancia de un punto a un plano paralelo a la
línea de tierra.—Hallar la distancia entre dos planos pa
ralelos y problemas inversos.—Distancia de un punto a
una recta.
Papeleta 8.a Angulo de dos rectas.—Hallar el ángulo
de dos rectas y determinar las proyecciones de su bisec
triz.—Angulo de una recta y un plano.—Hallar el ángulo
de una recta v un plano dado por sus trazas.—Hallar el
ángulo de una recta y un plano dado por dos rectas con
currentes.—Hallar los ángulos que forman una recta con
los planos de proyección.—Angulo de dos planos.—Hallar
el ángulo que con el horizontal de proyección forma un
plano perpendicular al vertical.—Hallar dos ángulos que
forman un plano con los de proyección.—Hallar el ángulo
formado por dos planos dados por sus trazas.—Hallar el
ángulo formado por dos planos utilizando el ángulo de dos
rectas perpendiculares.
Papeleta 9.a Cambio de plano horizontal.—Su objeto.
Cambio de plano horizontal para un punto, para una rec
ta y para un plano dados por sus trazas.—Rotaciones.—
Rotación de un punto y una recta.—Hacer girar a un
punto un ángulo dado alrededor de un eje vertical u hori
zontal.—Hacer girar a una recta un ángulo dado alrede
dor de un eje vertical u horizontal.—Rotación de un plano
alrededor de un eje vertical.—Hacer que un plano cualquiera llegue a ser perpendicular o paralelo a uno de los
de proyección.
Papeleta io. Hallar la distancia entre dos puntos dados
por sus proyecciones utilizando el cambio de planos, el
rebatimiento o la rotación.—I,Problema inverso.—Hallar
la distancia d'e un punto a un plano utilizando los mismos
métodos.--Hallar la distancia de un punto a una recta.—
Hallar la mínima distancia entre dos rectas en todos los
casos.—Hallar el ángulo de dos rectas concurrentes por
distintos métodos.—Hallar el ángulo de una recta con un
plano.—Hallar el ángulo de dos planos.
Papeleta r 1. Sección plana de una esfera.—Corte de
una esfera por un plano perpendicular al vertical o al ho
rizontal.—Intersección de una esfera por un plano cual
quiera.—Intersección de una recta y una esfera.—Por una




Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de viaje de prácticas
de los oficiales alumnos del Cuerpo de Contaduría e Inter
vención cursada por V. E., S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección de Intendencia, se ha servido
aprobarla, declarando a los alumnos y profesor que los
acompañe con derecho a •las dietas reglamentarias, por los
quince días que tendrá de duración.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,






Asigna a la Comisión inspectora del Arsenal de Ferrol •
para formar, en su día, parte de la dotación del crucero
Miguel de Cervantes, al Médico primero D. Manuel Her
mano López, el que será relevado en el Servicio de Guar
dias y Fiscalización de la Maestranza del Arsenal de la
Carraca, por 'el Oficial médico del mismo empleo D. Al
berto Berdej o A rigo, que cesrá en el Servicio de Guardias
del Hospital de Marina del Departamento de Cádiz.
20 de noviembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
,
ción de Sanidad ; Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol,




Dispone que el primer Practicante D. Joaquín Alba
Guerrero pase asignado a la Comisión inspectora del Ar
DM, MINISTERIO DE MARINA
senalede Ferrol para formar, en su día, parte de la dotación
del crucero Miguel de Cervantes.
20 de noviembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de; la Sec
ción de Sanidad ; 'Capitanes Generales de los Departamen














Infantería de Marina (Clases y tropa).
Cir,Jular.—Se dispone cambie de destino el perso,nal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente rela
ción. -
Señores...
Relación que se cita.
NOMBRES
SOLDADOS
20 de noviembre de 1929.
t.1 Contralmirante Jefe de la SecJión

















ARSENAL DE LA CARRACA.- -JEFATURA DEL
RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 20 d'? s-ep
tiembre último, la provisión de una plaza de segundo
delineador, vacante en la Academia de Artillería de la
Armada, por ascenso a primero del que la desempeñaba,
se saca a oposición entre :el personal que expresa el
artículo 29 del Reglamento de maestranza de la Armada,
aprobado por Real Decreto de 17 de. febrero de 1921
(D. O. núm.< 48), y que en la fecha de la oposición ha
:Tan cumplido veinticuatro ariCG y no excedan de treinta
y cinco.,
Los que aspiren a tomar parte en la oposición lo soli
citarán en instancia dirigida al Excmo. Sr. Capitán Ge
neral de este Departaimento, formulada en papel de 8.a
clase; que en unión de la documentación que más ade
lante se detalla y bajo recibo, se entregarán a las au
toridades de quien dependan o en las comandancias mi
, litares de Marina correspondientes, dentro de los trein
ta primeros días, a contar de la fecha de publicación del
último Diario que lo publique, Gaceta de Madrid y DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, empezando.los exá
menes cuarenta y cinco días después de la indicad.a fe
cha de publicación. A las instancias deberán acom
pañar:
Los que presten servicios al Estado.
En ,el caso de ser marino o militar, lahoja- de servicios
conceptuada, expedida por el Jefe del Rame, a que per
tenezca.
Los que no presten servicios al Estado.
Certificación del acta de inscripción de su nacimien
to en el Registro civil, legalizada: cédula personnl, qu2',
se devolverá al interesado después de hacer la corres
pondiente anotación; certificados de la Autoridad muni
cipal del pueblo de su residencia y del .Registu Central
de penados y rebeldes, librados y legalizados con fecha
posterior a la publicación de la convocatoria, en los que
se justifique que están en posesión de sus derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus dere
chos políticos y son de. buena vida. y costumbres.
Las materias que han de constituir el axamen serán
las señaladas en el referido, Reglamento de Maestranza.
Se insertan a continuación los artículos 8, 29, 33, 41
y 43 del repetido Reglamento, cuyo- cnnocimierit!) se con
sidera conveniente para el personal ajeno a la Marina
que pudiera presentarse a la r‘posidión que se conva.a.
Artículo 8. Los 'maestros y delineadores obtendrán
su empleo por medio de nombramientos exz.)edidos por
el Ministro de Marina y tendrán las considergi:Iles
rrespondientes a las siguientes asimilaciones:
Maestro mayor, delineador, contramaestre mayor.
Primer maestro, primer delineador, primer contra
maestre.
Segundo maestro, segundo delineador, segundo ídem.
Este personal quedará sujeto, como tales clases asimi
lacias, a la. Jurisdicción de Marina, a las Ordenanzas y
leyes penales de la Armada y a. todos los deberes mili
tares que de su carácter se deducen.
Artículo 29. Las plazas de segundos delineadores se
cubrirán por oposición. a las que podrán concurrir todos
los españoles Que en la fecha de ella hayan cumplido
veinticuatro años y no excedan de treinta y cinco.
Articulo 33. El número y clase de delineadores que
deberán existir en Madrid y en los Arsenales serán los
que comprenden la plantilla que al final se inserta, Y
glieldes anuales que disfrutarán serán los siguientes:
Delineador mayor, 10 075 pesetas.
Primer delineador, 7.475 pesetgs:
Segundo delineador, 4.550 pesetas.
Los segundos delineadores les tres primeros años sólo
cobrarán dos mil novecientas noventa pesetas.
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Artículo 41. Los delineadores que tengan a cargo
el archivo de planos, modelos y 'material de cálculo y
dibujo, tendrán las gratificaciones siguientes:
Delineador mayor, 1.080 pesetas.
Delineador primero y steg-undo, 540 pesetas.
Artículo 43. Les delineadores tendrán derecho, con
arreglo a la ley de 2 de julio de 1865, a retiro, y lega
rán pensión a su familia con sujeción a lo dispuesto en
las de 30 dé diciembre de 1912 y 30 de julio de 1914.
El retiro forzoso por edad. para los delineadores ma
yores a los sesenta y seis arios, y para los primeros.
Segundos delineadores a las sesenta y cuatro y sesenta
y dos, resgectivamente.
Arsenal de La Carraca, 30 de octubre de 1929.—El
Jefe del Ramo, Emilio Gilaberti
NOTA.—Los derechos pasivos 9 aute se refiere el ar•
tículo 43, se regularán por los Estatutos de Clases Pa
sivas del Estado aprobados por Real decreto de 22 de oc
tubre de 1926 (D. O. núm. 243) y Reglamento para su
aplicación, aprobado por Real decreto de 21 de noviem
bre de 1927 (D. O.. núm. 5 de 1928).
o
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL RA
MO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada' de 14 de cc
tubre próximo pasado la provisión de una plaza de ope
rario de primera clase de la maestraza permanente de
la Armada, de oficio ajustador-armero, que existe vacan
te en el taller de armería de este Ramo, por :embarco.
en el crucero Almirante Cervera del que la ocupaba, Jo
sé Martínez Julián; cuya plaza corresponde ser cubierta
por concurso entre el personal que del Estado pasó al
servicio de la Sociedad Es9añola de Construcción Naval,
por el presente anuncio se saca. a concurso dicha plaza
entre el personal de referencia de las tres Facterías de
la S. E. de C. N., con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento de la Maestranza de la Armada y demás
disposiciones posteriores relativas al mismo.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días después de la fecha del DI_N.,R10 OFr:I.U, de Marina
en que este anuncio se publique.,
Arsenal de Cartagena, 4 de noviembre de 1929. El
Jefe del Ramo, Esteban Calderón.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAGION
Existiendo una vacante de práctico de número del puer
to de Huelva, se hace saber por medio del presente anuncio
para que todos los aspirantes que reúnan las condiciones
señaladas en el artículo 133 del Reglamento de 13 de oc
tubre de 1913, promuevan las instancias al Director local
de Navegación del referido puerto hasta el 4 de diciembre
próximo que terminará el plazo de admisión de solicitudes.




ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL RA
MO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 8 del actual
la provisión de una plaza de cagataz que existe vacan
te en el taller de armería de este 'ramo, prtr retiro del
que la desempeñaba, la cual corresponde cubrirla por
concurso entre cperarios que como tales capataces, pasa
ron al servicio de la S. E. de C... N.; por el presente
anuncio se saca a concurso la rc=ferida plaza entré elcitado personal de las tres factorías-de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, con arreglo a lo legis
lado en el vigente Reglamentos de la mnestranza de la
Armada y d.e.nAs disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de irsta.ncias caducará treinta
días después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina.
en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 14 d.e noviembre de 1929,El
Jefe,del Ramo, Esteban Calderón.
f= 0=
EDICTOS
El Ayudante de Marina, Juez instructor del Distrito de
Riveira.
Hago saber: Que por decreto del Excmo.. Sr. Capitán
General de este Departamento, de 3 de octubre último,
fué declarada justificada la pérdida de la cartilla na
val y de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to de este Trozo José Ayaso García, folio 97/918, expedidas en 20 de diciembre de 1917 y en 27 de mayo de
1919, _respectivamente, siendo nulos tales documentos.
Riveira, 5 de .noviembre de 1929.. El Juez instructor,
Amador Bravo.
Don Evaristo Santalla Vidal, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante. de Marina del Distrito de Ro
sas y Juez instructor de un expediente de pérdida de
documentos instruido al. inscripto de este Trozo, fo
lio 18/924, 'Domingo Parri Massaguer, para acreditar
:el extravío de su cartilla naval.
Por el presente hago saber: Que habiendose acredita
do el extravío de referencia, el E3?Tmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento de CPrtarfena, en decreto audi
toriado de 1.° del actual, se ha dignado dejarlo nulo y
sin ningú.n valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Rcsas, 5 de noviembre de 1929.—S1 Juez instructor,
Evaristo Santana.
Don Juan Serra Bonet, Alférez de Navío de la Armada
v Ayudante militar de Marina del Distrito de Andraitx,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscripto
de este Trozo Jorge Grau Jofre, folio 49 de 1904 de ins
cripción, la libreta reglamentaria, declaro nulo y sin valor
aig-uno el expresado documento, cayendo 'en responsabili
dad la persona que lo posea y no hiciera entrega de él en
el Juzgado de instrucción de la Ayudantía de Marina del
Distrito de Andraitx.,
Andraitx, 6 de noviembre de 1929.—El Juez instructor,
Juan Serra.'
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío
y Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que. habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del trozo de Benidorm, Francis
co Such Pérez, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, iincurriendo en resY)onsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 12 de noviembre de 1929. El Juez ins
tructor, Antonio de Aguilera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
